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Telab dilakukan sintesis ester O-benzoil kuersetin melalui reaksi asilasi 
antara senyawa kuersetin dengan benzoil klorida dan basa trietilamina dalam 
pelarut dimetilsulfoksida. ' . 
Sintesis O-benzoil kuersetin dilakukan dengan eara refluks selama 15 jam 
disertai dengan pengadukan magnetik pada suhu <89°C. HasH reaksi ditambab 
HCI 10 % (untuk menghilangkam trietilamina sehingga terbentuk trietilamina HCl 
yang larut dalam air), kemudian diekstraksi dengan kloroform. Ekstrak k1oroform 
dieuei dengan air suling untuk menghilangkan dimetilsulfoksida. HasH Teaksi di 
pi~ahkan dengan kromatografi lapis tipis preparatif dengan fase diam sHika gel GF 
254 dan fase gerak kloroform:etilasetat=l:l. Hasil pemisahan diekstraksi dengan 
kloroform dan diuapkan diperoleh padatan lunak berwarna kuning kecoklatan. 
HasH uji KLT menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis tersebut mumi seeara 
kromatograti. 
Pada uji pereaksi warna dengan FeCI3 menunjukkan bahwa pak hasil 
reaksi tidak terdapat gugus OH fenolik. Tdentifikasi dengan spek1:rofotometer IN­
VIS menunjukkan adanya dua puncak dengan panjang gelombang pita I 304 lUll 
dan pita II 274 rrm. Spektrum inframerah menunjukkan adanya gugus C=O ester 
(1739,95 em"l), gugus C-O-C ester (1261,56 em"l dan 1097,60 em"\ gugus eter 
yanf terikat aromatis (1261,56 em-\ gugus C-H aromatis (2922,42 dan 2852,98 
em"), gugus G--e (\601,06 dan 1464,10 cm"\ gugus C-H (tekuk) aromatis 
(808,25 dan 719,51 em"'), gugus OH ikatan hidrogen (34"'0,25 em"\ 
BerrlaSarkan identifikasi secara fisik dan spektroskopi, diduga senyawa 
hasH sintesis tersebut adalah tetra-O-benzoil kuersetin. 
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